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The	
 ﾠprevious	
 ﾠtwo	
 ﾠdecades	
 ﾠhave	
 ﾠseen	
 ﾠNew	
 ﾠZealand	
 ﾠinvest	
 ﾠsignificant	
 ﾠresources	
 ﾠto	
 ﾠshift	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠdependence	
 ﾠon	
 ﾠ
agricultural	
 ﾠproducts	
 ﾠto	
 ﾠbecoming	
 ﾠa	
 ﾠknowledge-ﾭ‐based	
 ﾠeconomy.	
 ﾠWithin	
 ﾠthe	
 ﾠeducation	
 ﾠsector	
 ﾠthis	
 ﾠis	
 ﾠmaking	
 ﾠ
important	
 ﾠchanges	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠlearning	
 ﾠenvironment.	
 ﾠIt	
 ﾠmeans	
 ﾠICT	
 ﾠis	
 ﾠplaying	
 ﾠa	
 ﾠsignificant	
 ﾠrole	
 ﾠin	
 ﾠdetermining	
 ﾠthe	
 ﾠ
ultimate	
 ﾠsuccess	
 ﾠand	
 ﾠon-ﾭ‐going	
 ﾠlearning	
 ﾠexperience	
 ﾠof	
 ﾠlearners.	
 ﾠTo	
 ﾠensure	
 ﾠwe	
 ﾠaddress	
 ﾠstudent	
 ﾠneeds	
 ﾠand	
 ﾠhave	
 ﾠ
high	
 ﾠsatisfaction,	
 ﾠmotivation	
 ﾠand	
 ﾠcompletion	
 ﾠrates,	
 ﾠin	
 ﾠ2011	
 ﾠthe	
 ﾠWaikato	
 ﾠInstitute	
 ﾠof	
 ﾠTechnology	
 ﾠ(Wintec)	
 ﾠ
initiated	
 ﾠa	
 ﾠStudent	
 ﾠTechnology	
 ﾠCompetency	
 ﾠProject	
 ﾠ(STCP).	
 ﾠ	
 ﾠ
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The	
 ﾠproject	
 ﾠwas	
 ﾠdriven	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠphilosophy	
 ﾠthat	
 ﾠall	
 ﾠstudents	
 ﾠconsidering	
 ﾠstudy	
 ﾠat	
 ﾠWintec	
 ﾠhave	
 ﾠthe	
 ﾠopportunity	
 ﾠto	
 ﾠ
become	
 ﾠfamiliar	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠinstitution's	
 ﾠICT	
 ﾠenvironment.	
 ﾠThe	
 ﾠproject	
 ﾠteam	
 ﾠdeveloped	
 ﾠa	
 ﾠprogramme	
 ﾠof	
 ﾠ
instructional	
 ﾠmaterials	
 ﾠand	
 ﾠface-ﾭ‐to-ﾭ‐face	
 ﾠ“how-ﾭ‐to”	
 ﾠsessions	
 ﾠdesigned	
 ﾠfor	
 ﾠbasic	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠapplications	
 ﾠ(e.g.	
 ﾠe-ﾭ‐mail,	
 ﾠ
Word),	
 ﾠaccessing	
 ﾠthe	
 ﾠlibrary	
 ﾠdatabases,	
 ﾠusing	
 ﾠthe	
 ﾠlearning	
 ﾠmanagement	
 ﾠsystem	
 ﾠMoodle,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠstudent	
 ﾠportal	
 ﾠ
Mytec.	
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While	
 ﾠfeedback	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠproject	
 ﾠwas	
 ﾠpositive,	
 ﾠa	
 ﾠsustained	
 ﾠreview	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠproject	
 ﾠusing	
 ﾠsections	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠe-ﾭ‐Learning	
 ﾠ
Maturity	
 ﾠModel	
 ﾠ(eMM,	
 ﾠ2010)	
 ﾠand	
 ﾠdiscussions	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠeMM	
 ﾠmodel's	
 ﾠauthor	
 ﾠindicated	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠprogramme	
 ﾠ
needed	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠreadily	
 ﾠavailable	
 ﾠboth	
 ﾠfor	
 ﾠlearners	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠinstitution	
 ﾠand	
 ﾠprior	
 ﾠto	
 ﾠenrolment.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠalso	
 ﾠclear	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠproject	
 ﾠteam	
 ﾠthat	
 ﾠa	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠstudents	
 ﾠneeded	
 ﾠto	
 ﾠpersonalise	
 ﾠtheir	
 ﾠlearning.	
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To	
 ﾠaddress	
 ﾠthis,	
 ﾠthe	
 ﾠteam	
 ﾠare	
 ﾠdeveloping	
 ﾠa	
 ﾠpersonalised	
 ﾠlearning	
 ﾠplan	
 ﾠapproach	
 ﾠbased	
 ﾠon	
 ﾠthree	
 ﾠsteps:	
 ﾠ	
 ﾠ
1.	
 ﾠFirstly,	
 ﾠthe	
 ﾠlearner	
 ﾠwill	
 ﾠinteract	
 ﾠwith	
 ﾠan	
 ﾠintuitive	
 ﾠuser	
 ﾠquestionnaire.	
 ﾠThis	
 ﾠquestionnaire	
 ﾠobtains	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
learner	
 ﾠbackground	
 ﾠinformation	
 ﾠon	
 ﾠtheir	
 ﾠcurrent	
 ﾠdigital	
 ﾠand	
 ﾠinformation	
 ﾠskills	
 ﾠand	
 ﾠcompetencies.	
 ﾠ	
 ﾠ
2.	
 ﾠSecondly,	
 ﾠthe	
 ﾠdata	
 ﾠgathered	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠquestionnaire	
 ﾠcreates	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠlearner	
 ﾠa	
 ﾠpictorial	
 ﾠprofile	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠcurrent	
 ﾠ
capabilities.	
 ﾠThe	
 ﾠprofile	
 ﾠis	
 ﾠbased	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠ“traffic	
 ﾠlight”	
 ﾠconcept	
 ﾠ—	
 ﾠGreen:	
 ﾠgood	
 ﾠto	
 ﾠgo,	
 ﾠOrange:	
 ﾠmay	
 ﾠneed	
 ﾠto	
 ﾠ
review	
 ﾠskills,	
 ﾠRed:	
 ﾠneed	
 ﾠto	
 ﾠaddress	
 ﾠthis.	
 ﾠ	
 ﾠ
3.	
 ﾠThe	
 ﾠpictorial	
 ﾠprofile	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠused	
 ﾠto	
 ﾠselect	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠcourses	
 ﾠoffered	
 ﾠby	
 ﾠWintec	
 ﾠLearning	
 ﾠHub	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠlearner	
 ﾠ
will	
 ﾠthen	
 ﾠcreate	
 ﾠa	
 ﾠPersonal	
 ﾠLearning	
 ﾠPlan	
 ﾠappropriate	
 ﾠto	
 ﾠtheir	
 ﾠidentified	
 ﾠneeds.	
 ﾠ	
 ﾠ
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This	
 ﾠsession	
 ﾠwill	
 ﾠdemonstrate	
 ﾠthe	
 ﾠfully-ﾭ‐functional	
 ﾠself-ﾭ‐assessment	
 ﾠtool	
 ﾠand	
 ﾠillustrate	
 ﾠhow	
 ﾠPLPs	
 ﾠare	
 ﾠgenerated.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠability	
 ﾠfor	
 ﾠlearners	
 ﾠto	
 ﾠcreate	
 ﾠa	
 ﾠPersonal	
 ﾠLearning	
 ﾠPlan	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠengage	
 ﾠfully	
 ﾠin	
 ﾠinstitutional	
 ﾠICT	
 ﾠrequirements	
 ﾠ
enhances	
 ﾠlearner	
 ﾠcompetency	
 ﾠand	
 ﾠnational	
 ﾠinvestment.	
 ﾠ	
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